






















学習支援施設 紹介と使 分けの い










情報シ ム 運営や監査なども担当ステ の
 最近、図書館利用教育など学習者中心教育の
試みに仕事がシフト






& Good Sense  
国際性
Transcultural Communicability















































固定PC 18台、貸出PC  24台
大・小のホワイトボードを使って
自由にディス
カ シ ンッ ョ
飲み物可 LCの写真を貼る。
（自販機有）

































「教室と違 見られ ると緊張するって、 てい 」
「他の人は注目していないので、
案外平気だ た」っ
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セミナーの様子
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講座の様子 その１
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講座の様子 その２
参考図書コーナーを体験する
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講座の様子 その３
サンプルレポート作成実習
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カフェカルチエ (Quartier) 
















イベ トは必ず責任教員が署名の上 ン 、
申し込みをする
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